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Що можна очікувати від застосування об’єкта права інтелектуальної власності раціоналізаторська 
пропозиція (РП), користі чи неприємностей?
Для цього, розглянемо такі документи: Цивільний кодексу України (ЦКУ), глава 41 «Право інтелекту­
альної власності на раціоналізаторську пропозицію»; Тимчасове положення про правову охорону об'єк­
тів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» (далі - ТП) [1]; Методичні реко­
мендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію (далі - ме­
тодичні рекомендації) [2]; Інструкція про організацію раціоналізаторської роботи в Державній службі 
спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - інструкція) [3]; Положення про патентно- 
ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України (далі - положення 
ЗСУ) [4].
Результати розгляду та порівняння зазначених документів зведені в таблицю, де видно 
неузгодженість розглянутих документів між собою. Видно, що Методичні рекомендації [2] не 
відповідають ЦКУ (див. визначення РП в методичних рекомендаціях, там організаційне рішення 
відсутнє, і за п.5 методичних рекомендацій є таким, що не може бути РП).
Інструкція містить, зокрема, визначення за ЦКУ і конкретизує, які рішення будуть визнаватись РП та 
не суперечить ЦКУ та ТП. Натомість положення ЗСУ передбачає винагороду автору і, наскільки можна 
зрозуміти, розмір винагороди установлюється й виплачується за наказами начальників управлінь 
(командирів частин) згідно з умовами конкурсів та оглядів на підставі рішень комісій з винахідницької та 
раціоналізаторської роботи, тобто не зрозуміло чи всі автори РП отримують винагороду чи лише ті, які 
виграли конкурс, як обраховується розмір винагороди теж не зрозуміло. Натомість чітко зрозуміло, що 
винагорода виплачується особам, що сприяли і теж за наказами вищезазначених осіб, що суперечить 
ЦКУ, але відповідає ТП.
Під час реалізації процесу розгляду заяви на РП та прийняття рішення про відхилення пропозиції чи 
про визнання пропозиції раціоналізаторською в жодному з розглянутих документів не має можливості 
перекваліфікування оформленої РП в заявку на видачу патенту чи в комерційну таємницю (варто за­
значити, що передбачається наявність секретних РП, як державної таємниці).
РП, може бути ризиком для підприємства, оскільки існує можливість порушення прав третіх осіб, 
внаслідок того, що юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською може не здійснювати 
патентний пошук. Тому підприємство має розуміти, що за несприятливих обставин воно заплатить і 
винагороду автору РП і винагороду особам що сприяли створенню, одержанню правової охорони і ви­
користанню і, можливо, за порушення прав третіх осіб.
Виявлені такі ризики пов’язані з РП можлива корупція, бо окремі нормативно-правові акти передба­
чають винагороду не лише авторам, але й особам, які сприяли створенню, одержанню правової охоро­
ни і використанню, в т.ч. і РП; можливе порушення прав третіх осіб через відсутність патентного пошу­
ку; оскільки перекваліфікування оформленої раціоналізаторської пропозиції в інший об’єкт права IB не 
передбачено, то можливе визнання РП рішення, яке може охоронятись як комерційна таємниця, 
винахід чи корисна модель, секретний винахід чи секретна корисна модель і зменшення обсягу 
правової охорони такого рішення, а також прибутків від його комерціалізації.
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